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SELFANGSTEN 1985-86. 
1. INNLEDNING. 
Den foreliggende beretning dekker fangstsesongene i 1985 og 1986. 
GrØnlandssel som er druknet i fiskegarn i Nord-Norge er ikke 
inkludert i det statistiske materialet. 
For nærmere opplysninger om selfangsten i tidligere år, vil en 
vise til utgitte rapporter om selfangst i ••Arsberetning 
vedkommende Norges Fiskerier~~, nr. 10, for de enkelte år. 
2. DELTAKELSE. 
I 1985 og 1986 deltok de samme fem fartøyer i den norske 
selfangsten. Dette var ett fartØy min~re enn i 1984. Begge åra 
deltok fire fartØyer i Østisen og ett i Vestisen. To av disse 
fartøyene var hjemmehørende i Troms, ett i Nordland og to i Møre 
og Romsdal. 
I 1985 deltok ialt 61 personer i selfangsten. Dette var 15 
personer færre enn året fØr. I 1986 deltok 66 personer i 
selfangsten. 
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3. FANGSTMENGDE OG FANGSTVERDI. 
Kvoter. 
I 1985 hadde norske fangere en kvote på ialt 34.000 dyr, en 
Økning på 1.000 dyr i forhold til 1984. I 1986 ble den norske 
totalkvoten redusert med 2.000 dyr i forhold til 1985 (jfr. 
tabell 4). 
Fangstmengde. 
I alt ble det fanget 19.902 dyr i 1985. Dette var 8.466 flere enn 
i 1984, og utgjorde 59 pr?~ent av den norske kvoten. I 1986 var 
fangsten på 21.929 dyr og dette utgjorde 69 prosent av den norske 
kvoten. 
Når det gjelder fangsten på de enkelte fangstfelt, ble det i 1985 
fanget 895 dyr av en kvote på 15.000 dyr p~ feltene i Vestisen. 
Samme året ble det i Øsf{sen tatt 19.007 dyr mens kvoten her var 
på 19.000 dyr. 
I Vestisen i 1986 ble det tatt 2.912 dyr av en kvote på 13.000 
dyr. I Østisen ble det fanget 19.017 dyr mens kvoten var 19.000 
som året fØr. 
FØrstehåndsverdi. 
Den nominelle fØrstehåndsverdien av fangsten utgjorde i 1985 
1,548 mill. kr mot 1,287 mill. kr i 1984. I 19B6 Økte 
fangstverdien til 1.840 mill. kr. I fØrstehåndsverdien er stØtte 
til selfangsten ikke inkludert. 
FØrstehåndsverdien pr. fartøy Økte fra 215 tusen kr i 1984 til 
310 tusen kr i 1985, og ytterligere til 368 tusen kr i 1986. 
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FØrstehåndsverdien pr. mann utgjorde i 1985 kr 25.400, en Økning 
fra kr 16.900 i 1984. I 1986 utgjorde fØrstehåndsverdien pr. mann 
kr 27.900. 
4. STØTTE TIL NORSK SELFANGST. 
Det har siden 1979 vært etablert forskjellige støtteordninger 
overfor den norske selfangsten. Fra 1979 til og med 1983 gjaldt 
en ordning med et tilskudd pr. kg spekk levert i Norge. 
Tilskuddssatsen pr. kg spekk og de totale utbetalinger varierte 
som vist i oversikten gitt nedenfor. 
AR TILSKUDD SAMLET TILSKUDD 
PR . KG SPEKK 
1979 kr 1, 00 kr 1.462.806 
1980 kr 1, 45 kr 1.502.166 
1981 kr 1,50 kr 1.982.985 
1982 kr 1,50 kr 1.479.630 
19-83 kr 1 , 1 o kr 690.306 
. .. 
På grunn av EF•s forbud mot import av produkter av selunger i 
1983, som fØrte til at selfangstnæringen ble utestengt fra sine 
viktigste markeder, ble det etablert en ordning med tilskudd til 
opprettholdelse av norsk selfangst. Denne tilskuddsordningen 
omfattet en driftsstØtte til hvert fartøy som deltok i fangsten, 
og en opplagsstØtte til hjemmeværende fartøyer. 
Ordningen med et tilskudd pr. kg spekk falt bort fra og med 1984. 
I 1984 omfattet stØtten en driftsstØtte på kr 675.000 pr. fartØy 
som deltok i Vestisen og kr 750.000 pr. fartøy som deltok i 
Østisen. I tillegg ble det gitt et tilskudd på i alt kr 500.000 
til merking av sel i Vestisen, og denne stØtten ble fordelt 
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mellom fartøyene etter deres andel a v det samlede antall selunger 
som ble merket. I 1984 ble dEt gitt opplagsstøtte til to hjemme-
værende fartøyer med kr 150.000 pr. fartØy. Samlet ble det 
utbetalt 5 mill. kr i stØtte til norsk selfangst i 1984. 
Samme modell for den Økonomiske stØtten til norsk selfangst ble 
også lagt til grunn i 1985 og 1986. 
FartØyene som gikk til Østisen fikk et driftstilskudd pr. fartøy 
oppad begrenset til kr 920.000. Fartøy som gikk til Vestisen 
kunne få stØtte inntil kr 720.000. Det ble i tillegg avsatt 
stØttemidler for inntil kr 200.000 til merking av sel . For 
hjemmeværende fartøyer var det som i 1984 opplagsstØtte på 
kr 100.000 pr. fartøy. Samlet ble det utbetalt 4,8 millioner kr i 
stØtte til den norske selfangsten i 1985. 
I 1986 ble driftsstØtten oppad begrenset til kr 925.000 for 
fartøy som gikk til Østisen, og kr 750.000 for fartØy som gikk 
til Vestisen. Det ble avsatt kr 200.000 til merking av sel i 
Vestisen, - kr 225 pr. dyr som ble merket. For fartøy som deltok 
i fangsten både i Vestisen og Østisen ble det opprettet en egen 
stØtteordning. Som året fØr b l e ~et gitt en opplagsstØtte til et 
hjemmeværende fartØy på kr 100.000. I 1986 ble det ialt utbetalt 
4,8 mill. kr i stØtte til norsk selfangst, det samme belØp som 
året fØr. 
5. SEL DRUKNET I GARN PA NORSKEKYSTEN. 
Siden 1978 har Finnmarkskysten årlig blitt invadert av 
grØnlandssel. I 1985 kom mindre flokker inn til Varangerfjorden i 
januar, og spredte flokker ble observert i Tanafjorden. I 1986 
kom det inn betydelige mengder av hovedsakelig yngre dyr langs 
kysten av Vest-Finnmark, Troms og Nordland. Det ble fanget sel ~ 
garn så langt sør som i Namsenfjorden i Nord-TrØndelag. 
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Gjennom Norges Råfisklag ble det fra og med 1982 utbetalt 
erstatning for skade på fiskeredskap forårsaket av -sel. I 1984 og 
i de to påfØlgende år var dette belØpet i utgangspunktet satt til 
kr 400 pr. dyr. 
Basert på innhentede opplysninger fra ~orges Råfisklag er det 
nedenfor gitt en oversikt over antall sel det er utbetalt 
erstatning for fra 1982 til 1986. 
ANTALL SEL 
1982 517 
1983 855 
1984 1 . 2 3 6 
1985 1. 225 
1986 4.409 
For nærmere opplysninger om sel ved norskekysten, vises det til 
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutts årlige rapporter 
vedrØrende s~lundersØkelser. 
6. FANGSTFORHOLD. 
Is- og værforholdene på feltet har- ~tbr innvirkning på 
fangstutbyttet. 
På feltene i Vestisen var værforholdene bra i 1985, meils 
forholdene i Østisen også var gunstige bortsett fra noen få dager 
med dårlig. sikt. 
I Vestisen i 1986 var værforholdene stort sett bra bortsett fra 
noen dager med dårlig sikt. Forholdsvis lave temperaturer fØrte 
til at store havområder ble dekket av nyfrossen ubrukket is som 
det var vanskelig å forsere. I Østisen var værforholdene preget 
av dårlige isforhold og mye havdØnning, som vanskeliggjorde 
fangsten. 
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Fangstforholdene i Vestisen for 1985 og 1986 samt for Østisen i 
1985 er nærmere beskrevet i Fiskeridirektoratets h~vforsknings­
institutts årlige rapporter vedrørende selundersØkelser. 
7. FØRSTEHANDSPRISER OG EKSPORTVERDI. 
FØrstehåndspriser. 
På grunn av de vanskelige markedsforholdene for pelsskinn av sel 
forårsaket av EFs importforbud mot produkter av selunger i 1983 1 
sank prisene på pelsskinn av sel sterkt i de påfØlgende år. I 
1986 Økte prisen imidlertid noe for ·beredte skinn av blueback, 
hårfaste svartunger og svå rtbak. Prisen på spekk Økte fra kr 1,25 
i 1985 til kr 1 1 30 i 1986. En viser ellers til tabell 9. 
Eksportverdi. 
Den samlede eksportverdien av selskinnsprodukter utgjorde i 1985 
10,5 mill. kr, en reduksjon fra 12 mill kr i 1984. Reduksjonen 
gjaldt bare f0r beredte selskinn. Ek~pbrtverdien av uberedte 
skinn har siden 1983 vært svært liten. Den viste i 1985 en liten 
oppgang på 218 tusen kr, og utgjorde vel 4,5 prosent av samlet 
eksportverdi av selprodukter. 
Eksportverdien av selprodukter i 1986 var 16,6 mill. kr og dette 
var 6,1 mill. kr mere enn året fØr. Det var særlig markedene 
for beredte pelssk~nn i Frankrike, Vest-Tyskland og Japan som 
viste en oppgang. 
Eksportverdien av uberedte selskinn ble redusert til 221 tusen 
kr og utgjorde : vel en prosent av den samlede eksportverdi (jfr. 
tabell 10). 
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TABELL 1A 
DELTAKELSE I SELFANGSTEN 1985. FORDELT ETTER FARTØYENES HEIHSTED. 
Samlet .tonnasje Gjennomsnitt pr. 
fartøy 
Antall Besetning Lengde Maskin 
Fylke fartøyer Brutto Netto i alt mann meter HK 
MØre og Romsdal 2 737 289 26 41 1. 525 
Nordland 1 179 56 10 29 940 
Troms 2 896 380 25 43 1.550 
I alt 1982 5 1. 812 725 61 40 1. 418 
IABELL1B 
DELTAKELSE I SELFANGSTEN 1986. FORDELT ETTER FARTØYENES HEIHSTED. 
Sr.mlet tonnasje Gjennomsnitt pr. 
fartØy 
Antall .. Besetning Lengde Maskin 
Fylke fartøyer Brutto Netto i alt mann meter HK 
MØre og Romsdal 2 1 .043 410 27 48 1.525 
Nordland 1 179 56 10 29 940 
Troms 2 969 345 29 43 1.550 
I alt 1983 5 2. 191 811 66 42 1. 418 
IABELL-2A. 
FARTØYER SDH HAR INNKLARERT FANGST I 1985 FORDELT ETTER LENGDE 
CMETERJ DG MASKINENS YTELSE CHKJ. 
FARTØYLENGDE 800 - !000 - 1200 - 1500 og I alt 
999 1199 1499 over 
Under 30 meter 1 - - - 1 
30 - 45 11 - - 1 3 4 
Over 45 11 - - - - -
Sum fartøyer 1 - 1 3 5 
IABELL_2B. 
FARTØYER SOH HAR INNKLARERT FANGST I 1986 FORDELT ETTER LENGDE 
CMETERJ DG MASKINENS Y'TELSE CHKJ. 
FARTØYLENGDE 800 - 1000 - 1200 - 1500 og I alt 
999 1199 1499 over 
Under 30 meter 1 - - - 1 
39_ .. - 45 11 - - 1 2 3 
Ov-er 45 11 - - - 1 1 
Sum fartøyer 1 - 1 3 5 
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TABELL 3. OVERSIKT OVER FANGSTHENGDE OG -VERDI 1971-1986. 
Newfoundland Vestisen Øs ti sen Nord isen I alt 
Ant. Innkl. Ant. Innkl. Ant. Innkl. Ant. Innkl. Ant. Innkl. 
dyr verdi dyr verdi dyr verdi dyr verdi dyr verdi 
Ar s t k . 1000 kr ·stk. 1000 kr stk. 1000 kr stk. 1000 kr stk. 1000 kr 
1971 113.385 12. 169 41.391 8.527 8.470 1.040 187 59 163.453 21.795 
1972 65.481 8.640 35.398 6.392 12.447 1.353 139 - 113.465 16.385 
1973 64.547 7.586 38.310 7.542 12.328 1.521 745 75 115.930 16.724 
1974 65.382 8.810 41.099 9.062 7.451 1.10~ - - 113.932 18.981 
1975 70.388 8.940 30.780 7.390 10.959 1.386 147 22 112.274 17.738 
1976 53.204 7.355 19. 128 2.975 12.758 1.917 - - 85.090 12.247 
1977 41.674 5.319 30.221 5.512 6.248 913 11 1 78. 154 11.745 
: 1978 22.569 3. 193 30.525 5.675 4.812 660 - - 57.906 9.528 
1'979 28.594 4.512 32.963 6.499 13.531 1.798 - - 75.088 12.809 
1980 25.920 3.933 19.624 4.256 15.202 2.105 - - 60.746 10.294 
1981 27.749 3.872 23.521 4.750 17.475 2.999 - - 68.745 11 . 621 
1982 28.800 4. 139 23.155 4.217 17.456 3.188 - - 69.411 11.544 
1983 - - 3.404 326 18.089 1.997 - - 21.493 2.323 
1984 - - 2.560 316 8.876 971 - - 11.436 1.287 
1985 - - 895 62 19.007 1.486 - - 19.902 1.548 
1986 - - 2.912 315 19.017 1.525 - - 21.929 1.840 
TABELL 4. OVERSIKT OVER FANGSTPERIODER OG -KVOTER 1978 - 1984. 
Newfoundland Vestisen Øs ti sen 
Ar Tidsrom GrØnl.sel Rl.myss Tidsrom GrØnl.sel Rl.myss Tidsrom GrØnl.sel 
1978 10.3.-24.4. 20.3.-24.4. 35.000 9.0002 22.3.-5.5. 
15.oop 
34.8803 23.3.-7.5. 16.000 unger 
1979 10.3.-24.2. 18.3.-24.4. "20.000 9.0002 22.3.-5.5. 20.0004 28.7205 23.3.-10.5. 16.000 
1980 14.3.-24.4. 21.3. '-24.4. 20.000 9.0002 22.3.-5.5. 21.0006 
16.7007 
unger 23.3.-10.5. 16.000 
21.000 16.7007 
1981 12.3.-24.4. 20.3.-24.4. 22.500 9.0002 22.3.-5.5. unger unger 23.3.-10.5. 17.500 
21.000 15.7007 
1982 10.3.-24.4. 20.3.-24.4. 24.000 9.0002 22.3.-5.5. unger unger 23.3.-30.4. 17.500 
1983 22.3.-5.5. 14.000 16.7008 23.3.-30.4. 18.000 
1984 22.3.-5.5. 7.000 8.0008 23.3.-30.4. 18.000 
1985 22.3.-5.5. 7.000 8.0008 23.3.-30.4. 19.000 
1986 18.3.-5.5. 7.0009 6.0009 23.3.-30.4. 19.000 
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2 Etter 10. april kunne fartøyer som ikke hadde fått full fangst av unger fylle kvoten med fangst av eldre grØnlandssel. 
3 ~v disse konkurrerte norske og canadiske fangere om 3.000 dyr. 
4 Herav 8.000 hanner, 26.000 unger og 880 hunner. 
5 Herav 16.000 unger og 4.000 hårfellende (1 år og eldre). 
6 Herav 8.000 hanner, 19.600 unger og 1.120 -hunner. De siste kan bare tas av sikkerhetsmessige grunner. 
7 Herav 17.000 unger og 4.000 hårfellende. 
9 I tillegg kunne voksne hanner fanges fritt. Forbud mot å avlive voksne hunner. 
9 Omfatter voksne hanner og unger. Forbud mot å avlive voksne hunner. Forbud mot å fange hunner av grØnlandssel og klappmyss i kastelegrene. 
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TABELL SA. SELFANGSTEN I 1985 FORDELT PA FANGSTFELT. 
Fangstfelt 
Vest- Øst- I al t 1 
isen isen 
Antall innklareringer 1 4 5 
I. GrØnlandssel i alt stk. 557 19.007 19.564 
1. VårfØdte unger: 
a. Hårfaste kvitunger " 25 - 25 
b. Unger under og etter 
hårskiftet M 507 351 858 
2. Eldre dyr (1 år og eldre) 11 25 18.656 18.681 
II. Klappmyss i alt " 338 - 338 
1. Blueback M 254 - 254 
2. Eldre dyr (1 år og eldre) M 84 - 84 
III. stor kobbe • 
IV. Hvalross M 
V. Snadd • 
VI. IsbjØrn • 
VII. Samlet antall . e95 19.007 19.902 
VIII. Spekk tonn 18 603 621 
IX. Fangstverdi skinn 1000 kr - 40 732 772 
X. Fangstverdi spekk 1000 kr 22 754 776 
Samlet fangstverdi 1000 kr 62 1.486 1.548 
· ~ ... 
1 Inkluderer ikke grØnlandssel som druknet i fiskegarn i Nord-Norge i 1985. 
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TABELL 58. SELFANGSTEN I 1986 FORDELT PA FANGSTFELT. 
Fangstfelt 
Vest- Øst- I al t 1 
isen isen 
Antall innklareringer 2 4 6 
I. GrØnlandssel i alt stk. 13 19.017 19.030 
1. VårfØdte kvitunger: 
a. Hårfaste kvitunger " 4 - 4 
b. Unger under og etter 9 12.859 12.868 
hår skiftet 11 
2. Eldre dyr (1 år og eldre) . l' - 6. 158 6. 158 
II. Klappmyss i alt .. 2.899 - 2.899 
1. Blueback .. 2.738 - 2.738 
2. Eldre dyr (1 år og eldre) 11 161 - 161 
III. Stor kobbe 11 
IV. Hvalross " 
V. Snadd 11 
VI. Isbjørn 11 
VII. Samlet antall .. .. i. 912 19.017 21.929 
VIII. Spekk tonn 48 353 401 
IX. Fangstverdi skinn 1000 kr 252 1. 066 1. 318 
X. Fangstverdi spekk 1000 kr 63 459 522 
Samlet fangstverdi 1000 kr 315 1.525 1.840 
1 Inkluderer ikke grØnlandssel som druknet i fiskegarn i Nord-Norge i 1986. 
TABELL 6A 
FARTØYENES GJENOHSNITTLIGE STØRRELSE OG MANNSKAP. 
TURENES GJENNOHSNITTLIGE VARIGHET OG FANGSTVERDI FORDELT PA FANGSTFELT. 1985 . 
....--
ANTALL 
TURER GJENNOMSNITT PR. FARTØY GJENNOMSNITT PR_ TUR 
I ALT 
FANGSTFELT 
MANNSKAP TONNASJE MOTOR VARIGHET FANGSTVERDI 
BR.UTTO NETTO HK DØGN 1000 KR 
VEST ISEN 1 10 179 56 940 35 62 
ØST ISEN 4 13 408 167. 1538 28 372 
I ALT 5 12 362 145 1418 30 310 
TABELL 68 
FARTØYENES GJENOHSNITTLIGE STØRRELSE OG HANNSKAP. 
TURENES GJENNOMSNITTLIGE VARIGHET OG FANGSTVERDI FORDELT PA FANGSTFELT. 1986. 
ANTALL 
TURER GJENNOMSNITT PR. FARTØY GJENNOMSNITT PR. TUR 
I ALT 
FANGSTFELT 
MANNSKAP TONNASJE MOTOR VARIGHET FANGSTVERDI 
BRUTTO NETTO HK DØGN 1000 KR 
l 
l 
VESTISEN 2 1 1 254 87 1170 27 190 
ØST ISEN 4 14 503 189 1537 28 1 381 
I ALT ·6 1 3 438 162 1418 282 307 
Beregnet på bakgrunn av 3 turer 
2 Beregnet på bakgrunn av 5 turer · 
TABEL( lA. 
FANGSTHENGDE OG FANGSTVERDI fTTER INNKLARERINGSSTED. HEIHSTED OG HANED. 1985. 
GrØnlands sel Klappmyss 
Antall I alt Unger Eldre I alt Unger Eldre Stor- Hval- Snadd Is- Samlet Samlet Verdi 
tuter dyr dyr kobbe ross (Ring- bjØrn antall spekk- av alle 
( 1 år ( 1 år sel dyr produk- fangst-
og og sjon pro-
eldre) eldre) duk ter 
stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. tonn 1000 kr 
Innkl. sted: 
Alesund - - - - - - - - - - - - - -
TromsØ 5 19564 883 18681 338 254 84 - - - - 19902 621 1548 
Heimsted: 
MØre og Romsdal 2 9503 187 9316 - - - - - - - 9503 295 716 
Nordland 1 557 532 25 338 254 84 - - - - 895 18 62 
Troms 2 9504 164 9340 - - - - - - - 9504 308 770 
Innkl. måned: 
l 
April 5 . 19564 883 18681 338 254 84 - - - - 19902 621 1548 
Mai - - - - - - - - - - - - - -
I alt 5 19564 883 18681 338 254 84 - - - - 19902 621 1548 
: 
TABELL 78. 
FANGSTHENGDE OG FANGSTVERDI ETTER INNKLARERINGSSTED. HEIMSTED OG HANED. 1986. 
GrØnlands sel Klappmyss 
Antall I alt Unger Eldre I alt Unger Eldre Stor- Hval- Snadd Is- Samlet Samlet Verdi 
turer dyr dyr kobbe ross (Ring- bjØrn antall spekk- av alle 
(1 år (1 år sel dyr p rod uk- fangst-
og og sjon pro-
eldre) eldre) duk ter 
stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk .. stk. stk. tonn 1000 kr 
Innkl. sted: 
Alesund - - - - - - - - - - - - - -
l TromsØ 6 19030 12872 6158 2899 2738 161 - - - - 21929 401 1840 
l 
l 
Heimsted: 
MØre og Romsd~l 3 8548 6419 2129 1074 1016 58 - - - - 9622 163 815 
Nordland 1 13 13 - 1825 1722 103 - - l - - 1838 31 200 
Troms 2 10469 6440 4029 - - - - - - - 10469 207 825 
Innkl. måned: 
; 
April 4 10482 6598 4064 2899 2738 161 - - - - 13381 279 1191 
Mai 2 8548 6274 2094 - - - - - - - 8548 122 649 
I alt 6 19030 12872 6158 2899 2738 161 - - - - 21929 401 1840 
TABELL 8. GJENNDHSNITTLIG ARLIG FANGSTHENGDE OG FANGSTVERDI 1945-1985. 
l Grønlandssel l Klappmyss l l l l 
l 1-----------------------l-----------------------1 l l l l l l l 
IAntalll I alt l Unger l Eldre l I alt l Unger l Eldre l Stor- l Hval- l Snadd l isbjørn lsa~let lsamlet l Verdi l Verdi lselfan-
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1945-50 ...... l 81 l 84.9731 43.4521 41.5211 47.7331 2R.498I 21.2351 2.4101 1481 3271 2791 311 2481135.8701 2.7581 7.545 l 841 l 8.386 
1951-55 ...... l1oo l193.59ol1o3.18ol 90.410179.313139.974139.3391 2.8ool 26ol 3011 2161 311 1851276.4801 5.747115.0691 501 115.570 
1956-60 ...... l 84 119~.8391103.9141 95.9251 54.7021 30.1621 24.5401 1.2481 -1 971 1421 121 1301256.0281 5.1721 16.583 l 135 l 16.718 
1961-65 ...... l 65 1161.4711109.438152.035145.457129.780115.6771 1.7391 -1 5961 731 11 721209.3381 3.756123.607 l -l 23.607 
1966-70 ...... l 44 11s3.011.l121.515l 41.4991 42.6121 28.1321 14.48ol 1781 . -1 21l 141 -1 141205.8391 3.7381 21.508 ' l - l 21.508 
1971-75 ...... l 35 l 87.2131 70.1151 17.0981 36.3321 24.5631 11.7691 2421 -1 71 131 -1 131123.8071 2.3361 18.325 l - l 18.325 
1976-80 ...... l 20 l 50.7sol 41.5101 9.2401 20.81sl 16.0241 4.8511 sl -1 sl -1 -1 -1 71.6361 1.3881 11~344 l - l 11.344 1 
1981-85 . . . . . . l 9 l 30 . 968 l 14. 2031 16. 765 l 7 . 2271 s. 881 l 1 . 3461 o l -l 21 -l -l -l 38. 1971 8531 5. 665 l - l 5. 665 
________________ ! ______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! _______ ! ________ ! ________ ! ________ _ 
* Alle beløp er i nominelle kroner. 
TABELL 9. PRISUTVIKLINGEN FOR 5ELFANGSTPRODUKTER 1979-1986. 
GJENNOMSNITTLIGE FØRSTEHANDSPRISER. KR. PR. SKINN. 
-
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Pelsskinn: 
Whitecoats, hår faste kvitunger 
Naturelle 105 115 130 130 - - - -
Whitecoats, hårfaste kvitunger 
Nesten naturelle 95 105 120 120 - - 40 40 
Whitecoats, fargevare 85 95 110 110 - - · - .. 
Blueback, naturelle 275 275 275 .225 - 90 80 100 
Blueback, nesten naturelle 225 225 225 175 - - - ... 
Blueback, vanlig .190 190 190 140 - -- - -
Voksen grØnlandssel, hår faste 140 
f 
160 180 180 90 90 45 45 
Hår faste Klappmyss Tunge 275 300 320 320 160 160 80 80 
Lette 250 300 320 320 160 160 80 80 
Svartunger, hårfaste naturelle 175 190 200 200 100 100 50 75 
Svartbak 90 100 110 110 55 55 27,50 40 
Garveskinn: 
Ikke hårfaste saddlers 40 50 50 50 25 25 12,50 12,50 
Lurv 55 55 55 55 25 25 12,50 20 
-·-
i 
Spekk, pris pr. kg 1,35 1, 45 1,35 1, 05 1, 05 1, 25 1, 25 1,30 
·-"- - ----- - -
19 
TABELL 1D. EKSPORTVERDIEN AV NDEN SELFANGSTPRDOOKTER FORDELT PA LAND 1981 - 1986 
1. 000 KRDNER'k. · : _. 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Uberedte skinn av sel, 
kobbe, klappmyss etc.: 
I alt 2.091 3.627 563 254 472 221 
Herav til: 
Danmark 62 219 31 - - -
Sverige 305 - 133 99 76 -
Finland 475 2. 153 - - - 14 
Frankrike 481 263 231 79 96 54 
Spania - - - 39 - -
Storbritannia 235 - 66 37 269 96 
Japan - - - - - -
Vest-Tyskland 426 526 91 - 31 57 
Øst-Tyskland - - - - - -
Italia - - - - - -
Andre 106 466 - - - -
Beredte pelsskinn av ~røn-
landssel og klappmyss : 
I alt 49.4981 42.377 25.391 11.772 10. 100 16.433 
Herav til: 
Danmark 3.373 4.234 2.051 788 1. 195 1.878 
Sverige 46 - - - - 24 
Finland 185 742 358 331 521 37 
Belgia og Luxembourg - - - - - -
Frankrike 11 . 366 10.125 4.766 586 1.686 2.217 
Italia 3.547 ·- 3 . 722 3.964 2.424 39 5 
.. 
Nederland - - - - - -
Spania 1.458 1.346 646 294 139 343 
Storbritannia 53 458 1.604 98 136 3 
Sveits 439 687 1.301 2 - -
Vest-Tyskland 22. 193 17.301 6.642 3.901 3.851 7.529 
Østerrike 710 501 119 204 129 553 
Sovjet~nionen 3.913 1.498 - - - -
Canada 470 455 1.083 1.237 1.002 1.264 
GrØnland 235 485 309 256 399 348 
Malta - - - - - -
Australia - ·- - - - -
Japan 1. 451 730 2.496 1.587 990 2.232 
Hong Kong 13 - 3 63 10 -
Andre 40 93 49 1 3 -
Rå selolje: 
I alt 10 .- - - - -
Herav til: 
Finland - - - - - -
Sverige - - - - - -
Vest-Tyskland 10 - - - - -
* IfØlge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå. Tallene er avrundet og summerer derfor 
ikke alltid. 
En del skinn er av utenlandsk opprinnelse. 
o 
0J 
TABELL 11. 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
Antall 
del-
takende · 
fartØy 
34 
37 
32 
30 
28 
26 
22 
19 
18 
15 
12 
10 
6 
6 
5 
5 
Samlet tvnnasje 
Brutto Netto 
tonn tonn 
7330 2699 
8428 3097 
7166 2700 
6614 2494 
6204 2379 
. 6078 2202 
5362 2000 
4748 1743 
5011 1933 
4592 1772 
4001 1542 
3871 1521 
2475 992 
2246 867 
1812 72.5 
2191 811 
OVERSIKT OVER SELFANGSTEN I PERIODEN FRA 1971 TIL 1986. 
Gjennomsnittlig pr. fartØy 
Gj .sn. Fangst- Fangst- Fangst-
Brutto besetn. Fanget verdi verdi pr. verdi pr. 
tonnasje Lengde i Maskin Samlet pr. mengde i alt fartØy mann 
tonn meter ytelse HK besetn. fartØy ant. dyr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 
215,6 33,7 812 .• 531 15,6 163.453 21.795 641 41 ,O 
227,8 34,1 842 525 14,2 113.465 16.385 443 31,2 
223,9 34 l 1 839 445 13,9 115.930 16.724 523 37,6 
220,5 33,4 817 409 13,6 113.932 18.981 633 46,4 
221,6 33,3 873 384 13,7 112.274 17.738 634 46,2 
233,8 33,0 896 352 13,5 85.090 12.247 471 34,8 
243,7 34,9 925 295 13,4 78. 154 11.745 534 39,8 
249,9 36,2 971 253 13,3 57.906 9.528 501 37,7 
278,4 36,9 1088 247 13,7 75.088 12.809 712 51 l 9 
306,1 38,3 1157 204 13,6 60.746 10.294 686 50,5 
333,4 39,4 1244 170 14,2 68.745 11 . 621 968 68,4 
387,1 42,4 1411 154 15,5 J 69.411 11.544 1. 154 75,0 
412,5 43,6 1375 72 12,0 21.493 2.323 387 32,3 
374,3 41,7 1257 76 12,7 11.436 1.287 214 16,9 
362,4 39,7 1418 61 ·12, 2 19.902 1.548 310 25 , 4 
438,2 42,2 1418 66 13,2 21.929 1.840 368 27,9 

-
